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ATTEMT – Approaches to the Editing of Texts 
with a Multilingual Tradition
The focus of the ATTEMT workshop (King’s Col-
???????????????????????????????????????????????
within the framework of the ERC-funded research 
???????? ???????? ??? ???????????????? ???????? ????
?????????? ??? ???? ?????? ???????? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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multilingual tradition. 
???? ??????? ????????? ?????????? ????????? ????
???????????? ??? ??????????????????????????? ???
??????????? ????????????? ????? ???????????????
discuss computerized approaches with participants 
????????? ??? ????????? ????? ?? ??????? ???????? ?????-
nent: Charlotte Roueché and Anna Jordanous (both 
King’s College, London) of the Sharing Ancient Wis-
doms project (SAWS?????????????????????????????
ac.uk], Samuel Rubenson and his team (Lund 
???????????? ??? ???? Early Monasticism and Classi-
cal Paideia????????????????? ?????????????????????????
????????? ???????????? ??? ???????????? ??? ????Bdinski
Sbornik???????????????????????????????????????????????-
don.org].
The main goal of ATTEMT was to bring together 
????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ??? ??????????
??????????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
and discuss the pit-falls, the challenges and the 
????????????????????????????????????????????????????
with parallel traditions in multiple languages. Vari-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????????? ???? ????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
and the abstract text, etc.) and fruitful debate on the 
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
?????? ? ????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????
director Yannis Papadogiannakis (King’s College 
????????????????????????????????????????????????????
workshop took off for a dense programme of four-
??????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????????????????????????????-
ous edition projects and methodological questions.
????????????????????????????????????????????????
tradition of the Quaestiones ad Antiochum ducem,
a collection of 137 questions and answers on the 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????
Vos (King’s College London) and Olga Grinchenko 
???????? ???????????? ?????? ????? ???? ?????????? ??? ????
????????? ?????????????? ?????? ???? ???????? ?????? ???
Barbara Roggema (King’s College, London) ex-
plored the Islamic context of the Arabic translations 
of the Ps. Athanasian erotapokriseis.
The second session dealt with the methodologi-
??????????????????????????????????????????????????????
one hand and complex text clusters on the other. 
???????? ?????? ???????????? ??? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????-
dition of the Scala paradisi?? ??? ?????????? ????????
????????? ???? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
a traditional stemmatic approach. Zara Pogossian 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????Agat‘angel
On the End of the World, which belongs to a broad-
er cluster of texts; her presentation centred on the 
?????????????????????????????????????????????????????
within different texts.
???? ????? ?????????? ???????? ???? ????????? ??-
?????????????????????????? ????Apophtegmata patrum 
and the Early Monasticism and Classical Paideia
???????? ?????? ????????????? ???????? ????????? ???????
Rubenson and Johan Åhlfeldt presented both the 
???????? ???? ???? ???????? ????? ?????????? ??? ????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
textual transmission of the ??????????????????????.
?????????? ?????????????????? ????????????????-
tions of the Sayings??????????????????????????Codex
Scorialensis R.II.1 and related manuscripts, after 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ??????????? ??????????? ??? ????
Apophtegmata.
?????????????????????????????????????????????????
of the workshop, featured three papers dealing with 
???? ???????? ??? ???? ????????????????? ????????? Vidin 
Miscellany (Bdinski Sbornik) and its fourteenth-cen-
????? ??????????????? ???????????? ???? ??????????????
focused on the textual tradition of one of the Mis-
cellany?????????????????????Life of Abraham of Qidun 
and his niece Mary???????????????????????????????
?????????
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???????????????????????????????????????????????????-
in and Aramaic parallel traditions of the Vita, while 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????Life. More 
????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ?????? ??? ????????? ???????????? ??? ?????-
burgh), who discussed their attempt to reconcile a 
diplomatic edition of the Vidin Miscellany with criti-
????????????????????????????????????????????????????????
the more technical problems of normalisation and 
automated collation.
The Dioptra, a popular theological-philosophical 
??????????? ?????????? ????????? ???????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????Dioptra: Eirini Afentoulidou 
???????? ???????????????????????????????????????????-
tion to both the Greek text and her recent edition, 
?????? ??????? ??????????? ???????? ???????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????Dioptra.
The closing session of ATTEMT highlighted on-
???????????????????????????????????????????????????
translations of parabiblical and homiletic texts. An-
???????????????? ??????????????????? ??? ??????????
?????????? ???? ??????????? ???????? ??? ????????? ????-
???????????????????????????????????erotapokriseis?????
means of the Versioning Machine, a digital frame-
????? ???? ??? ?????????? ???? ???????????????????? ???-
sions of text encoded according to the Text Encod-
ing Initiative (TEI) guidelines. In the ensuing pres-
entation, the Versiones Slavicae? ????????? ????????
????????????????????????? ?????? ????????? ??????
???????????? ???????????????? ????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ??????? ?????? ???????????? ???? ??????
???????????????????? ???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????
a database.
In a concluding address, Charlotte Roueché 
????????? ???? ? ???????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
es in dealing with complex multilingual textual tradi-
tions. The organisers’ concluding remarks were fol-
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
The proceedings of the ATTEMT meeting will be 
????????????????????????????????Orientalia Lovanien-
sia Analecta???????????????????
Lara Sels
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The Illumined Word
?????????????? ??????????????? ????????????????? ???
?????? ??????????????????????? ???????????????????-
tled The Illumined Word. ?????????????????????????-
ogy and Conservation. International scholars and 
??????????????????????????????????????????? ????????
????????? ?????? ?????????? ??? ????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
students, museum staff, and those interested in Is-
lamic manuscript studies. 
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that some minor changes could be associated with 
?????????????????????? ???????????????????????????-
cal and indicate more thorough programmes of 
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
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with their unique sense of colour and form and fo-
????????? ???? ?????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ?????? ????? ???????????????? ??????????? ?????
????????????????? ???????????? ??????????????????????????
the Muslim world as well as attests to older Islamic 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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special focus on paper, inks, scripts, decorations, 
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of Sumatra, in the states of Terengganu, Kelantan 
????????????????????????????????????????????????????
associated with diaspora communities from south 
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